



JESÚS MORENO SANZ, "IMAN, CENTRO 
IRRADIANTE: EL EJE INVULNERABLE", PRÓLOGO 
A MAIÚA ZAMBRANO, EL HOMBRE Y LO DJVlNO, 
CfRCULO DE LECTORES, BARCELONA, 2000. 
L a génesis de la apuesta por una con-cepción del tiempo y de la cultura 
occidental no reduccionistas, desde la filosofía 
escrita en castellano, logra su máxima expre-
sión en las páginas que siguen al escrito que 
nos ocupa, así como en otros tantos libros y 
art ículos, publicados en infinidad de lugares 
por María Zambrano a la vez que El hombre y 
lo divino llegaba a su versión más acabada. 
Jesús Moreno Sanz elabora un exhaustivo aná-
lisis histó rico-conceptual de la constelación de 
problemas y temas que son atraídos y transfor-
mado por la acción del imán que representa 
El hombre y lo divino en relación con el con-
junto de la obra de la filósofa. Un análisis que, 
atravesado por las reveladoras notas de carácter 
biográfi co que reco rren el texto, extiende el 
efecto y el desarrollo del rescate de una real i-
dad caída en el desastre, desaparecida, hecha 
desaparecer por los excesos de la cultura euro-
pea, que amparada en la violencia de la razó n 
no ati nde más que a la luz de una ilusión 
enfrentada a la propia vida desde la negación 
de la real idad. 
Jes ús Moreno relata con inigualable 
mae tría y erudición la incardinación bio-his-
rórica de los numerosos y difíciles momentos 
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que irán tej iendo el cuerpo del lib ro que en un 
princi pio iba a ser rirulado Filosofía y cristianis-
mo, pero también La historia de la piedad, o La 
ausencia - tal vez el más acertado de los tres 
junto al que finalm ente se recogió, pues toda 
ausencia es, en cierto modo, un imán, un cen-
tro irradiante en el límite de lo transitable por 
el hombre. Así, y como bien señala Jesús 
Moreno, María Zambrano se hace eco de "la 
«ocultación», la «ausencia» en que vive la cul-
tura occidental, la máxi ma aporía a la que se 
ha llegado: un mundo «lleno», si n espacio 
vital, mundo de la máscara, de la pura materia, 
de la mulriplicidad; mundo en el que se ha 
perdido todo aquello que conllevaba el «alma»: 
la intimidad con las formas del universo, con 
lo divino. Ese «algo» perdido cuyo contacto 
hay que recuperar, sin más para volver a habi-
tar un mundo respirable." 
Sin ser el úni co trabajo en tratar la cues-
tión, antes de la publicación de El hombre y lo 
divino, La agonía de Europa - pero también, La 
confesión: género literario, entre otros-, y muy 
especialmente el artículo que cierra ese com-
pendio de fragmentos que componen, a modo 
de biografía, las notas de la crisis del hombre 
europeo, "La des trucción de las formas", es, en 
sintonía con lo que apunta Jesús Moreno, una 
señal de advertencia ame los excesos de la 
razón dialéctica que comienza a modelar el 
mundo con el idealismo, pero que hunde sus 
raíces en el dualismo cartesiano (en un proce-
so en el que interviene, más hondamem e si 
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cabe, el posi tivismo cientificista, que toma las 
riendas del saber inst itucionalizado a partir del 
s. XIX en adelante). La vida, los abismos de la 
vida quedan sumergidos en las profundidades 
de una real idad que niega la razó n de un nue-
vo orden que anula dividiendo. 
Jesús Moreno propone una suces ión de 
etapas bien diferenciadas, aunque inseparables 
entre sí, en la senda emprendida por M aría 
Zambrano por alcanzar una razó n mediado ra 
que sea capaz de restablecer los vínculos con el 
universo y con los ínferos de lo humano, o lo 
que es lo mismo, co n la realidad y co n la vida 
en la som bra. Jesús Moreno lo expresa co n 
gran belleza y rigurosidad cuand o da cuenta de 
esa razón como "una razó n germinante en lo 
oscuro mismo" . De ahí el interés de María 
Zambrano en la filosofía y la cultura griegas, 
por ser lo oscuro de Europa, las entrañas de 
Occidente que han ido acogiendo en su movi-
miento subterráneo y en el olvido todo aque-
ll o que fue rechazando el hombre europeo al 
pasar de su historia. 
D e Pitágoras a N ietzsche, co n el cristia-
nismo y las figuras de la pasión ejerciendo de 
puente, se van tejiendo un a serie de entram a-
dos multiformes que reco rren los subsuelos de 
una historia marcada por las ausencias, co mo 
ab ismos, que dibuj an los co ntornos de una 
real idad extraña al hombre europeo. "Imán, 
centro irradiante: el eje invu lnerable", de Jes ús 
Moreno, propone las claves de esa co mpleja 
red de relaciones cuyo eje se centra en lo divi-
no desde la oscuridad de su o rigen, si n por ello 
desatender a los elementos que enfrentan al 
mundo, que ha construido Europa, co n la 
vida. La razón mediadora, encargada de llevar 
de la co nciencia al sentir y de las entrañas a la 
luz, en un ir y venir co nstante, la posibilidad 
de un presente que deja pasar y que no depen-
de de ninguna instancia futura que lo ll eve a la 
asfi xia, encontrará su mejor realización en una 
razó n que habrá de ser razón poética. Una 
razón que, según nues tro autor, se alimenta de 
un a razón trágica (de la tragedia europea), 
cuyo fondo discurre por las categorías de la 
pasió n a que irá dando forma el cristianismo; 
una razón que reco rre, además, algunas de las 
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se ndas abiertas por la espiritualidad en Orien-
te, como el Tao o el budismo, sin olvidar la 
experiencia m ística cristiana (y au n árabe, 
fu ente del saber y del senti r de m Ísticos cristia-
nos co mo Juan de la C ruz) . 
Los análisis de Jesús Moreno acerca de la 
génes is del imán que representa EL hombre y lo 
divino, en su composición y en sus objetivos, 
con relac ión al conjunto de la obra de María 
Zambrano, y, muy especialmente, co n la pari-
ción de la razón poética, le ll evan a co nsiderar 
uno a uno los principales ejes del libro y sus 
correspondencias y discrepancias con los prin-
cipales autores que se han ocupado de la crisis 
europea, desde áreas del saber, en apariencia, 
dispares. De ah í que, según sostiene Jesús 
Moreno, "la delimitación de los planos divino 
y humano" en que trabaja María Zambrano 
pueda ponerse en relació n - por la proximidad 
de intereses- con las investigacio nes que sob re 
lo trágico realiza Jaspers, en los años de gesta-
ció n de EL hombre y lo divino. Pero, también , la 
cuestión de la queja de Job, tan recurrente en 
los escritos de esos años de María Zambrano, 
hallará co rrespondencia en las investigaciones 
de autores co mo Jung, Buber, Bloch o el pro-
pio Jaspers, entre otros; o el tema de lo sagra-
do en Rudolph Otto; así co mo los trabajos de 
M ax Scheller en torno a su co ncepción del 
hombre co mo ser extrañado del mundo. 
En cuanto a la críti ca de María Zambra-
no debo decir que se presenta, siguiendo el 
razonamiento de Jesús Moreno, en al menos 
cinco ámbitos bien d iferenciados, además del 
puramente fi losófico. Y en cada uno de esos 
ámbitos o áreas del saber se entrevén ciertas 
afinidades y diferencias intelectuales con otros 
tantos autores de la Modernidad (y más allá de 
ella) - que no voy a enumerar aquí: en la anrro-
pología filosófi ca, en cuanto a la excentri cidad 
del hombre respecto del cosmos, principal-
mente; en las ciencias de la religión, y el énfa-
sis en una comprensión no externa al objeto de 
es tudio; en la etnología, de la que puede deci r-
se que M aría Zambrano es, incluso, precurso-
ra d e cierta renovació n co nceptual qu e 
liberaría al es tudio del hombre y sus peculiari -
dades histórico-culturales de ciertas extrapola-
Papeles del "Seminario María Zambrano" 
ciones e impreclSlones terminológicas; en la 
hi toria de la espiritualidad, en cuanto a la 
au encia de lo divino en la Modernidad, y la 
r valorización de la gnosis y e! esoterismo, ade-
más de las corrientes mís tica, tan olvidadas 
como presentes a lo largo de la historia de 
O cidente; y, por último, en la psicología, 
alr dedo r de las teorías de Freud, Jung y la 
e talr. Pero de todo ello ofrece Jesús Moreno 
un riguroso examen en su Prólogo, por lo que 
no es necesario insistir más aquí. 
Merece ser des tacada, as imismo, la 
abundante recopilació n de fragmentos textua-
le (de la correspondencia de María Zambra-
no, sobre todo), que Jesús M o reno hace 
in tervenir n el desarro llo del texto con el 
objetivo de ofrecer un a lectu ra mucho más 
orgánica de los temas y preocupaciones que 
as i ten a la ges tación y desarrollo de El hombre 
y lo divino. D e lo que se desprende que -como 
en tantos otros casos- e! intercambio epistol ar 
( on D ie te, Chace!, C har, C ioran, C amus, 
Lima, etc.) es un material ines timable en la 
reconstrucción de cierros procesos, en es te 
caso, relacionados con e! alumbramiento de 
un a nueva forma de abordar los problemas de 
la fi losoffa y la realidad de la vida misma, con 
la razón poética. Una nueva form a de conjuga r 
la razó n y e! mundo que habrá de recorrer sen-
deros bañados por la oscura luz de una nueva 
"mirada unitiva entre religión, filosoffa y poe-
sía", que tal vez sea, según Jesús Moreno, la 
má grande cuestión que M aría Zambrano 
enfrenta a la p ropia fil oso ffa en EL hombre y Lo 
divino. 
y ya que se ha hecho referencia a los sen-
deros po r los que transita e! pensar de M aría 
Zambrano, vale la pena insistir, una vez m ás, 
en la insal vable distancia que separa a la razó n 
poética de la filosofía de H eidegger, a la que 
en frenta la filó ofa una crítica sin contempla-
ciones aunque casi siempre soterrada. Porque, 
contrari am ente a lo que todavía se defi ende - al 
parecer de de la ignorancia- M aría Zambrano 
nada le debe al pensador alemán. Porque jus-
tamente allí donde H eidegger arroja la luz de 
la razó n M aría Zambrano encuentra sólo oscu-
ridad. 
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Jesús Moreno lo aclara en relación con la 
cues tión primordial de! tiempo. Para H eideg-
ger el presente se diluye en una suces ión de 
momentos que sólo se sostienen en e! trato con 
las cosas, y que se supeditan a las otras dos 
dimensiones de! ti empo lineal que ha marcado 
la vida en O ccidente, con lo que la realidad se 
encoge en un caleidoscopio de formas petrifi-
cadas y reenviadas sin descanso a un pasado 
ideal y trágico, en el que resuena, perturbado-
ra, la pregunta por el ser, y a un futuro carga-
do de un mesianismo inquietante y falto de 
horizo ntes, iluminado por la figura del Führer, 
transformado en dios salvador. 
Sin embargo, para M aría Zamb rano es 
precisamente aquello que H eidegger desprecia 
y anula, el presente, la instancia temporal regu-
ladora de las otras dos. U n "eterno presente", o 
"ancho presente", cuyo origen habrá que bus-
car en la gno is, segú n afirma Jesús M oreno, 
Un presente desde el cual "se deshace todo 
dualismo", pues n i pasado ni futuro pueden 
aquí anul ar la real idad. Siendo la posibilidad 
de! tránsito, del dejar pasar, la garantía del 
movimiento de la histo ri a de los pueblos y de 
la de cada hombre, así como del po ible de en-
trañamiento de todo lo que grita en la oscuri-
dad por dar a luz en un tiempo sin violencia. 
La mirada sobre O ccidente, pese a todo, 
no deja de ser pes imista. María Zambrano 
descubre -como antes de ell a Nietzsche o 
H6lderlin- "la vocació n suicida de O cciden-
te", su tendencia al hermetismo, a desvivirse 
en lo sagrado, sin reconocerlo, sin trazar la 
senda a lo divino, o a llenar de ausencias el 
mundo de lo humano en el que apenas se pue-
de vivir, si no es como un despojo de lo que 
ha quedado tras su aniquilación. Así las cosas, 
¿se puede y se debe hablar de esperanza en la 
noche más negra que ha sufrido y aún sopor-
ta el mundo? Tal vez haya que leer una vez 
más EL hombre y Lo divino, prologado por Jesús 
Moreno Sanz, ahora ya sin las muletas de! 
pesimismo, que no es más que la otra cara de 
un du alismo sometido a la siempre presente 
ilusión de la razón. 
Pedro Salinas Martínez 
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GREGORJO GÚMEZ CAMBRES, LA AURO-
RA DE LA RAZON POÉTlCA: LA VOCACION DEL 
MAESTRO, ED. ÁGORA, MÁLAGA, 2000, 140 
pAG . 
La presente monografía co ntiene un origi nal zambraniano de gran inte-
rés para acercarse a un aspecto de su pensa-
m ie n to ape nas co noc ido, a saber: su 
"pedagogía" . El escri to en cues tió n fue redacta-
do en un momento de gran inquietud educa-
tiva - no en vano los años 60 y principios de 
los 70 so n un periodo de intensa co laboració n 
co n el D epartamento de Instrucción Pública 
po rto rriqueño y sus múltiples publicaciones; y, 
ni que decir tiene, el mentado D epartamento 
tenía una clara y obligada vocación pedagógi-
ca qu e trans mi tía necesariamente a sus colabo-
radores as id uos: les propo nía temas, les hacía 
sugerencias sobre el tono -"llano" y repleto de 
determinados "valo res", ... - etc. 
La vocación del maestro es tá íntimamen-
te ligado a o tros dos docum entos de "teo ría 
educati va", escri tos en ese mismo periodo e 
igualmente desco nocidos: La mediación del 
maestro y Filosofía y realidad. El primero de 
e\los pod ría ser un desarrollo del artículo que 
nos ocupa ya que explicita la ya allí presentada 
"labo r medi adora del maes tro" - la más impor-
tante- en todas sus facetas. El segundo, el más 
extenso de los tres, es tá dedicado en gran 
medida a expo ner la situación filosófica del 
mo mento y sus consecuencias para la filosofía 
y la pedagogía actual. Podría decirse que es ta 
"tríada" co nstituye el núcl eo más importante 
de reflexión pedagógica de nues tra autora; en 
ellos se nos p resentan, con cl aridad meridiana 
y el necesario detenimiento, términos clave en 
su pensam iento -as í la "vocación" o la "med ia-
ció n" que, grosso modo, no son sino otra mane-
ra de acercarse a un asunto crucial en la 
filosofía de la pensadora malagueña: el "tras-
cender humano", que aquí aparece perfecta-
mente perfil ad o en su cl ara dimensión 
pedagógica. 
U na extensa introducción seguida de un 
apéndice consti tuye el grueso de la prese nte 
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monografía. G. Gó mez Cambres, en el capítu-
lo "La razón poética alborea en Andalucía" rea-
liza un co mentari o de La vocac ión d el 
maes tro, que aprovecha co mo punto de arran -
que para hacer un pormenorizado recorrido 
por los temas fundamentales del pensa miento 
zambraniano - la libertad en "Auro ra de liber-
tad", la persona y la trascendencia en "Perso na, 
trascendencia, transparencia" o n Los biena-
venturados, la crítica al racionalismo y la razón 
poéti ca en "La razón poética y sus m odos de 
intelección" ... 
Completa el estudio de G . Gómez Cam-
bres un interesante artículo sobre la relac ión 
existente entre M aría Zambrano y uno de sus 
más preciados "maestros", X. Z ubi ri. 
Sebastián Fenoy 
ISABEL BALZA, TIEMPO y ESCRiTURA EN 
MARfA ZAMBRANO, I RALKA, D ONOSTLA, 2000. 
E s pos ibl e, como se ha dicho, que una nueva generación, \l amérnosla 
bib liográfi ca, nos sugiera o tras miradas sobre 
los textos de M aría Zambrano. Isabel Balza 
perfila su tesis sobre la catego ría de tiempo en 
Zambrano con un a terminología que huye de 
los discursos meta- referenciales a los que es ta-
mos habituados. U n lenguaje claro y nuevo sis-
tematiza el concepto de tiempo en Zambrano, 
nos afil a su defini ción desde distintos textos 
originales de la autora y nos describe su co n-
sistencia múltiple. 
Podríamos defini r es ta fenomenología 
del ti empo co mo primera m ani fes tació n , 
como primera apariencia. Un tiempo que es 
mediador, que es del flui r, que es sucesivo pero 
que a la vez puede ser ausente en su tempora-
lidad. Geométrica mente es te tiempo se corres-
ponde con un a espiral, se dibuj a como una 
fi gura concéntrica en movimiento , que se 
vuelve sobre los t iempos dados no para repe-
tirlos, sino para introducir la variación. Tie m-
po de tiempos, ti empo que co ntiene tiempos , 
Papeles del "Seminario M aría Zambrano" 
que trasciende tiempos, que precede tiempos, 
que niega (lempos. 
Enrre lo cominuo y lo discominuo se 
roza n el sueño y la vigilia, a cada uno le perre-
nece un signos, que en ocasiones nos conduce 
a la acción, nos pide habitar en un tiempo, 
actual iza rl o en la palabra, en la escritura. 
urge de esta condición una ética del 
tiempo que desemboca en los géneros litera-
rio , es decir en el modo en que cada género 
resuelve la temporalización del senrido. 
Escribiendo habitamos en el tiempo, 
habitamos la idea de verdad como unidad de 
actualizació n del tiempo y la idea de memira 
como un cierre en el tiempo; se crea así una 
suen e de teología, que encuenrra en la escritu-
ra un modo de conocimiento en permanenre 
diálogo con el tiempo. Será en el género de la 
confes ión donde se arricularán perfectamenre 
. . 
(lempo y escntura. 
Isabel Balza sinretiza los conceptos de 
tiempo y e critura, dotando a cada uno de 
ello de autonomía y de absrracción, amplian-
do de este modo las definiciones de los térmi-
nos utilizados por Zambrano, que en es te caso 
nos ayudarán a comprenderla en arras pers-
pectivas. 
Anna Titus 
JOSt ÁNGEL VALENTE, ANATOMIA DE LA 
PALABRA, ED. DE NURIA FERNÁNDEZ QUESADA, 
ED. PRE-TEXTOS, VALENCIA, 2000. 
e amo no podía ser de otro modo - dada la triste costumbre de reco-
no er y homenajear al arrista en sus instante 
fi nales o póstumamenre-, desde un puma de 
vista "editorial" los dos últimos años han sido 
muy 'productivos" para la obra de ]. A. Valen-
te: Fragmentos de un libro futuro, Noventa y 
nueve poemas, La voz de José Angel Valente, El 
fi.tlgor: antología poética ... ; en fin , más de media 
docena de escritos valentianos han sido publi-
cados o reeditados. 
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Anatomía de la palabra es una de las 
más afo rrunadas iniciativas en es te sentido; 
una cuidada antología de textos, de gran sig-
nificación para la poesía y la prosa del escri-
tor gallego, diestramente prologada por 
Nuria Fernández Quesada, co nstiruye el 
grueso de es ta monografía. El objeto de la 
misma, en palabras de la editora, no es otro 
que el de "exponer y analizar la trayectoria de 
Valenre ... , lo antológico y lo paratextual se 
dan cita en es te itinerario como una de las 
muchas posibles vías de acercamiento al espa-
cio poliédrico de la obra literaria". Y para ello 
nada mejor que presentar es tos textos -selec-
cionados con la ayuda del propio J. A. Valen-
te- o rd enados cronol ógicamente; desde A 
modo de esperanza (1953-1954) has ta Notas 
de un simulador (1997) aparecen aq uÍ pun-
rualmenre representados. Se incluye además 
la pro a y el verso gallego de Cantigas de A len, 
vertidas al castellano por C. A. Malina y el 
mismo Valente, para concluir esta signi ficati-
va selección con un apéndice con nuevas 
entregas de su Fragmento de un libro futuro . 
Completan el volumen una extensa yexhaus-
tiva bibliografía de y sob re Valente, una serie 
de siete esrudios de avezados especialistas en 
la materia - J. L. Pardo, F. García Lara, A. 
Sánchez Robayna, L. Alonso Schokel, C. 
Rodríguez Feo, C. Real Ramos y J. Goytiso-
10-, una carra inédita remitida por José Leza-
ma Lim a el 10 de julio de 1969 desde La 
Habana -cedida especialmente por Valente 
para su inclusión aquí- y una clarificadora 
entrevista ti rulada Siempre he sido absoluta-
mente sensible al mundo circundante. 
Nos detendremos a continuación un 
tanto en los rres últimos aparrados que son los 
que más directam ente atañen a su conocida 
relación con María Zambrano. Ecos de la con-
sabida admiración recíproca son los artículos 
que Zambrano y Valenre se dedican mutua-
mente duranre los años 70 y 80 y que aparecen 
aquí recogidos en el aparrado bibliográfico: 
Del conocimiento pasivo o saber de quietud, La 
doble muerte de María Zambrano, La mirada 
originaria de José Angel Valente .. . 
Aurora 
En lo que hace al segundo punto di re-
m os simplemente que las referencias del poe-
ta cubano a la pensado ra andaluza so n 
reite radas: "Pienso co n mucha frecuencia en 
M aría .. . ", "Qué buena tríada pitagó ri ca 
María, Usted y yo ... " . Cabe recordar que la 
amistad y ad miració n entre am bos duró has-
ta el fina l de la vida del auto r de Paradiso - de 
ello q ueda sobrada constancia en la abun-
dante correspo ndencia eX Istente en tre 
ambos-o 
N o puede decirse lo mismo de la rela-
ció n existente entre María Zambrano y José 
Ángel Valente; en es te sentido las palabras del 
poeta, en la en trevista en cues ti ón, no dejan 
lugar a dudas: (Pregunta) : "¿ Por qué se pro-
duce el distanciamiento intelectual y personal 
entre ambos?" (Respuesta): "Ya con su vuelta 
a España exis te, yo creo, un acabamiento de 
la escritora que sólo da fragmentos, cosas que 
ya te nía, que arregla, que dicta ( ... ) . ( ... )-en el 
ámbi to perso nal- empecé a descubrir elemen-
tos en la perso na de M aría que entraban en 
fuerte d iscordia con los postulados teóri cos. 
Ella no igualaba la vida con el pensamiento, 
lo q ue p rod uj o una cierta quiebra de credibi -
lidad de la persona ( ... ). Luego cuando ella 
vino a España mi relació n fu e de gran absten-
ción po r mi parte, y además se pres tó a una 
operació n falsa. Dijeron q ue con ella se cerra-
ba la emigración republicana, que ya habían 
vuelto todos, cuando eso era totalmente fa lso. 
Hizo de último m ohicano". La entrevista se 
p rolonga a lo largo de 25 interesantísimas 
páginas - cuat ro de las cuales dedicadas a la 
refer ida relación con Lezama Lima y Zam-
brano- donde Val ente se sincera en temas tan 
espinosos como puedan ser la industria edi ro-
rial, la economía y la sociedad occidental en 
general, la li teratura y el compromiso social, 
etc. 
En conclusión, un lib ro necesario, no 
sólo para los admi radores de la obra valentia-




MARIA TERESA Russo, MARIA ZAMBRA-
NO: LA FILOSOFlA COME NOSTALGIA ESPERANZA. 
GRANDE ENClCLOPEDIA EPISTEMOLOGICA. 
CASA EDITRICE LEONARDO DA VINCI, ROMA, 
2001. 
E n es ta breve monografía, Maria Teresa Russo nos ofrece una apro-
ximación al pensamiento de María Zambrano. 
Aproximación que, al ser enfocada desde el 
ámbi to de la antropología, permite realza r el 
proyecto fil osófico zambraniano como "un 
auténtico itinerario existencial" que tiene 
como fin "vivir la verdad". 
El trabajo presentado gira sobre tres cen-
tros de interés (la filosofía como ética, los con-
ceptos de "esperanza" y "nostalgia" y, por 
último, la refl exión sobre el arte) que son, en 
definitiva, los temas que tienen un a mayo r 
presencia en el conjunto fil osófico de María 
Zambrano. Como punto de partida para su 
monografía, Maria Teresa Russo elige el "des-
cubrimiento" - por parte de la pensadora anda-
luza- de la "vocación filosófi ca", resal tando - de 
es te modo- el tono vital que domina en la obra 
zambraniana. Junto a es te "descubrir" - "des u-
brirse" aparece la fi gura del "maestro" que, si 
bien por un lado debe considerarse como uno 
de los pilares en los que sostener la experiencia 
filosófi ca, po r otro, es una figura que debe de 
ser superada. Así, desde Ortega has ta Spinoza, 
pasando por Z ubiri , Unamuno, Cervantes 
( ... ), M aria Teresa Russo nos va refiriendo 
aquellos aspectos de cada uno de los "maes-
tros" de Zambrano que ayudaro n a és ta en su 
"caminar fil osó fi co" . 
En el segundo tema, que es una refl e-
xión sobre la esperanza y la nostalgia, M .T. 
Russo trata cada uno de los conceptos por 
separado (de hecho los separa por una selec-
ción de textos de La agonía de Europa), oto r-
gando a cada uno de ell os un ámbito de 
referencia diferente. Así, mientras que el tér-
mino "esperanza" está asociado a los términ os 
de cultura, civilización ... y a todos aquell os 
que caracterizan a la "humanidad" en general 
("la historia de una civilización, de una cultura 
Papeles del "Seminario María Zambra no " 
se define como una esperanza'), e! término "nos-
ralgia" ha quedado acotado al ámbito del "yo", 
de la individualidad ( ... ) siendo definida, la 
nostalgia, como "sufrimiento de la propia tras-
cendencia" que se expresa a través de la flloso-
ffa , de la poesía y de la mística. o obstante, 
de de el pun to de vista del análisis de la mo no-
grafía, ambos términ os deben ser tratados 
como una unidad , pues esperanza y nostalgia 
son presentados como los dos polos sobre los 
que bas ula la existencia humana. 
Po r último, el tercer tema, la reflexión 
sobre el arte que engloba tanto a la pintura 
omo a la poesía. En términos generales, el 
arte es definid o como el medio de expresión de 
aqu 110 que es puramente humano. Concreta-
do en la pintu ra, ésta surge como el medio, a 
trav s d I cual, se revela lo más sacto, lo invisi-
ble. D efini endo la poes ía, ésta es punto de 
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encuentro de dos lenguajes, de dos estructuras 
de pensamiento que encuentran su máximo 
nivel expresivo en la "razón poética". 
En definitiva, la monografía presentada 
por M .T. Russo es un logrado esfu erzo de sín-
tes is de! pensamiento zambraniano que per-
mite el ajustado espacio de una colección 
enciclopédica. Tarea, debe reco nocerse, nada 
fácil de realizar, pero en la que la autora, con 
un a escritura fluida y transparente, consigue 
no tan sólo la finalidad inicial de la obra, que 
no es otra que la de inttoducirnos en la filo-
sofía de M aría Zambrano, sino también 
motivar y acrecentar e! interés por la lectura 
de sus textos, sobre todo para los que se ini -
cian a ellos. 
Paloma Llorente 
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